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ANNEX DE GEOLOGIA/HIDROGEOLOGIA 
 
Figura A1.1, A1.2 i A1.3 -  Talls realitzats pel MOP al 1966. 
Figura A1.4 -  Tall elaborat al 2000 pel traçat de la línia 9 del Metro i facilitat per ATM. El traçat es pot observar a la figura 
A1.9 
Figura A1.5 -  Tall Riu realitzat per la UPC al 2001 
Figura A1.6 -  Tall 1 i Tall Costa realitzat per la UPC al 2001 
Figura A1.7 - Tall 2 i Tall 3 realitzat per la UPC entre el 2001 i 2003. La situació dels talls es pot observar a la figura A1.9 
Figura A1.8 - Tall ME i Tall MD realitzat per la UPC entre el 2001 i 2003. La situació dels talls es pot observar a la figura 
A1.9 
Figura A1.9 - Mapa amb els traçats del tall 2, tall 3, tall MD, tall ME i tall ATM (figures A1.4, A1,7 i A1.8). 
Figura A1.10 -  Situació dels dos talls locals elaborats a la zona de la Plaça de la Vila de Sant Adrià del Besòs per la UPC 
que es poden veure a les figures A1.11 i A1.12. 
Figura A1.11 - Perfil geològic transversal al riu Besòs, que travessa la zona de l’aparcament de la Plaça de la Vila de Sant 
Adrià del Besòs, elaborat per la UPC. La situació es pot observar a la figura A1.10. 
Figura A1.12 -  Perfil geològic paral·lel al riu Besòs, elaborat per la UPC. Es remarca amb línies discontinues les zones 
projectades on no es coneix amb certesa la geologia. La situació es pot observar a la figura A1.10. 
Figura A1.13 - Planta de rieres i geològica realitzada per GPO i situació dels talls realitzats per RSE Aplicaciones 
Territoriales S.A. entre l’any 2002 i 2005. 
Figura A1.14 -  Tall 1 realitzat per RSE Aplicaciones Territoriales S.A. a l’any 2005 per l’estudi del pas de l’AVE. La 
situació es pot observar a la figura A1.13 
Figura A1.15 -  Talls realitzats per RSE Aplicaciones Territoriales S.A.al 2002 pel pas de l’AVE. La situació es pot observar 
a la figura A1.13. 
Figura A1.16 - Tall realitzat per PAYMA Cotas i RSE Aplicaciones Territoriales S.A. al 2004 pel pas de l’AVE. 
Figura A1.17 -  Geometria i extensió de l’aqüífer superficial del Delta del Besòs. Elaborat per la UPC a partir de les dades 
geològiques i hidràuliques. 
Figura A1.18 - Geometria i extensió de l’aqüífer profund del Delta del Besòs. Elaborat per la UPC a partir de les dades 
geològiques i hidràuliques. 
Figura A1.19 - Mapa d’isobates de la base del quaternari. Elaborat per la UPC. 
 
Taula A1.1 – Taula de pous introduïts a la base de dades. 
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Figura A1.1 -  Talls realitzats pel MOP al 1966. 
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Figura A1.2 - Talls realitzats pel MOP al 1966. 
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Figura A1.3 - Talls realitzats pel MOP al 1966. 
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Figura A1.4 -  Tall elaborat al 2000 pel traçat de la línia 9 del Metro i facilitat per ATM. El traçat es pot observar a la figura A1.9 
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Figura A1.5 -  Tall Riu realitzat per la UPC al 2001 
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Figura A1.6 -  Tall 1 i Tall Costa realitzat per la UPC al 2001 
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Figura A1.7 - Tall 2 i Tall 3 realitzat per la UPC entre el 2001 i 2003. La situació dels talls es pot observar a la figura A1.9 
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Figura A1.10 -  Situació dels dos talls locals elaborats a la zona de la Plaça de la Vila de Sant 
Adrià del Besòs per la UPC que es poden veure a les figures A1.11 i A1.12. 














Figura A1.11 - Perfil geològic transversal al riu Besòs, que travessa la zona de l’aparcament de la Plaça de la Vila de 
Sant Adrià del Besòs, elaborat per la UPC. La situació es pot observar a la figura A1.10. 
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Figura A1.12 -  Perfil geològic paral·lel al riu Besòs, elaborat per la UPC. Es remarca amb línies discontinues les zones projectades on no 
es coneix amb certesa la geologia. La situació es pot observar a la figura A1.10. 
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Figura A1.13 - Planta de rieres i geològica realitzada per GPO i situació dels talls realitzats per RSE Aplicaciones Territoriales S.A. entre l’any 2002 i 2005. 
 









Figura A1.14 -  Tall 1 realitzat per RSE Aplicaciones Territoriales S.A. a l’any 2005 per l’estudi del pas de l’AVE. La situació es pot observar a la figura A1.13 
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Figura A1.15 -  Talls realitzats per RSE Aplicaciones Territoriales S.A.al 2002 pel pas de l’AVE. La situació es pot observar a la figura A1.13. 
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PAYMA COTAS-RSE, 2004  
Figura A1.16 - Tall realitzat per PAYMA Cotas i RSE Aplicaciones Territoriales S.A. al 2004 pel pas de l’AVE. 



































Estudi dels impactes hidrogeològics
per l'extracció d'aigües subterrànies
al parking municipal de la Plaça de
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Figura A1.17 -  Geometria i extensió de l’aqüífer superficial del 
Delta del Besòs. Elaborat per la UPC a partir de les dades 






Estudi dels impactes hidrogeològics
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Figura A1.18 - Geometria i extensió de l’aqüífer profund del Delta 





Figura A1.19 - Mapa d’isobates de la base del quaternari. Elaborat per la UPC. 
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Arxiu GHS UPC  13 
 
Taula A1.1 - Taula on es mostra quins arxius han estat usats i quants pous aporta cada un. 
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ANNEX DE TALLS INTERPRETATS 
 
Figura A2.1 – Mapa que mostra la situació dels talls 
Figura A2.2 - Talls longitudinals L5 i L1. 
Figura A2.3 - Talls longitudinals L2 i L2_3. 
Figura A2.4 - Talls longitudinals L3 i L3_4. 
Figura A2.5 - Tall longitudinal L4. 
Figura A2.6 - Tall longitudinal Riu 
Figura A2.7 - Tall longitudinal Costa (part SW). 
Figura A2.8 - Tall longitudinal Costa (part NE). 
Figura A2.9 - Tall transversal T2 (part SW). 
Figura A2.10 - Tall transversal T2 (part NE). 
Figura A2.11 - Tall transversal T3. 
Figura A2.12 - Talls transversals T5 i T4. 
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Figura A2.1 – Mapa que mostra la situació dels talls
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Figura A2.2 - Talls longitudinals L5 i L1. 
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Figura A2.3 - Talls longitudinals L2 i L2_3. 
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Figura A2.4 - Talls longitudinals L3 i L3_4. 
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Figura A2.5 – Tall longitudinal L4. 
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Figura A2.6 - Tall longitudinal Riu. 
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Figura A2.7 - Tall transversal Costa (SW). 
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Figura A2.8 - Tall transversal Costa (part NE). 
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Figura A2.9 – Tall transversal T2 (part SW). 
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Figura A2.10 – Tall transversal T2 (part NE). 
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Figura A2.11 - Tall transversal T3. 
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Figura A2.12 - Talls transversals T5 i T4 
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ANNEX DE MAPES 
 
Figura A3.1 - Mapa del delta del Besòs amb la situació dels 372 introduïts a la base de dades 
Figura A3.2 – Mapa de isòbates del sòcol obtingut a partir de les interpretacions dels talls. 
Figura A3.3 – Mapa de isòbates del sostre de la primera progradació obtingut a partir de les 
interpretacions dels talls. 
Figura A3.4 – Mapa de isòbates del sostre de la unitat transgressiva obtingut a partir de les 
interpretacions dels talls. 
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Figura A3.3 – Mapa de isòbates del sostre de la primera progradació obtingut a partir de les 






Figura A3.4 – Mapa de isòbates del sostre de la unitat transgressiva obtingut a partir de les 
interpretacions dels talls. 
